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Une ville valaisanne en Bohême ? 
Il existe dans le Sud de la Bohême une petite ville du nom de Wallern, habi-
tée depuis toujours par une population de langue allemande. Lorsqu'en 1948 
les Allemands des Sudètes furent mis en demeure d'évacuer la Tchécoslovaquie, 
par mesure de rétorsion contre le démembrement de la République provoqué 
par eux dix ans auparavant, les habitants de Wallern prétendirent exciper à 
cet ordre d'évacuation en arguant du fait que les fondateurs de leur ville 
n'étaient pas venus d'Allemagne, mais du Valais, et que les noms de famille 
les plus répandus, Sitter et Briger, rappellent que les ancêtres étaient origi-
naires de Sion et de Brigue. Les journaux qui rapportent ces détails ajoutent 
que les habitants de Wallern furent toujours très fiers de leur particularisme 
et se t inrent constamment à l'écart des autres Allemands des Sudètes... 
Voilà sans doute, si leur exactitude se vérifie, des indications à ajouter 
à ce que l'on savait déjà sur les émigrations des Walser et plus particulière-
ment sur les curieuses relations qui rapprochèrent autrefois le Valais de l'an-
cien Empire des Habsbourg... 
